



SJEMENISTA U DAKOVU "1,8L4.
Sve do sredine 20. stoljeia u Slavoniji i Srijemu su jedine visoke Skole
bile filozofski i teolo5ki studij za potrebe Crkve. Svi ostali studiji su se nalazili
izvanpodrudja Slavonije, 5to je predstavljalo svojevrsn o zaostaianje u strudnim
kadrovima i ljudima. Pa dak i svjetovni kler se do 1806. godine morao
Skolovati u drugim zemljama i sredinama, najde56e u Madarskoj, Italiji,
Austriji, Zagrebu, Trnavi i nekim drugim europskim srediStima. Jedino su
franjevci i neko vrijeme Polegaimali u 18. st. visoke 5kole, no i njih je dokinuo
car Josip II. tako da u Slavoniji i Srijemu krajem 18. st. i podetkom 1,9. st. nije
bilo ni jedne visoke Skole. No, nakon dokidanja reformi cara Josipa II. podinju
se opet, podetkom 19. st., otvarati franjevadki studij u Vukovaru, Slav. Brodu,
PoZegi nekim drugim mjestima, ali i privremeno, i ne vi5e kao ranije potpuni.
Da se omoguii izobrazba visoko Skolovanih ljudi radila je Bosansko-srijemska
biskupija sa sjediStem u Dakovu na osnivaniu vlastite visoke filozofske i
teolo5ke Skole.
O osnivanju ove jedine visoke Skole u Dakovu 1805. g. ve( se pisalo.l
Podsjetit 6emo da je studij filozofije trajao dvije godine, a studij teologije tri
godine. Taj studij je radio od L805. godine sve do danas i dao brojne visoko
Skolovane sveienike za potrebe prvenstveno Dakovadke biskupije, no u
pojedina vremena i za Sire podrudje. Ti svedenici i djelatnici su izvr5ili veliku
ulogu u hrvatskom narodu, na vjerskom ali i kulturno-prosvjetnom te i
gospodarskom, pa i politidkom podrudju.
Naudna osnova teologije u Dakovu u 19. st. bila je kao kod ostalih
teolo5kih studija u austrijskoj monarhiji a osobito u Ugarskoj. Taj plan je
potjecao od Stjepana Rautenstrauchaiz 1.776. g. i stajao u svezi s reformom
cijelog Skolstva. Rautenstrauchova osnova je ostala temeljem za sve boglo-
slovne fakultete i visoke Skole do 20. stoljeia u Njemadkoj i Austriji, a osobito
kod biblijskih nauka (uvod, hermeneutika, egzegeza,...) i pastorala, kojem je
1786. g. dodana katehetika s pedagogikom. Taj tzv. Terezijanski sustav je
ponovno potvrden 1805. g. i uveden u Dakovadko sjemeniSte 1805. g.s 4
godine i 4 profesora. Nastavniiezikje bio latinski, osim pastirskog bogoslo-
vlja, gdje se od 1844.145. predavalo hrvatski.
Na temelju dlana XVII. konkordataizmedu Sv. Stolice i Austrife od 18.
kolovoza 1855. g. odobrene su kao redovne discipline u sjemeniStu: dogma-
tika, moral, pastoral, crkvena povijest, crkveno pravo, biblija Starog i Novog
zavjeta, hebrejski jezik, dok je latinski bio redovan nastavni jezik. Dakovadki




gimnaziie uvede staroslavenski jezik (kao fakultativni) i uspio je tako da je od
4. veljade 1852. g. bio prvi uditelj staroslavenskog jezika u dakovadkom
sjemeniStu Fran Kurelac.
Btrdudi da 1805. g. Dakovo nije imalo ni prostora ni profesoraza novo
otvoreno sjemeni5te to su dakovadki franjevci pre5li u Brod, a njihov fe
samostan ureden za sjemeniSte. Prvo je piarist iz Njitre Leitner preuzeo
biblijske discipline, a Karacsonyi teolo5ke te crkvenu povijest, Jacobi bivSi
dtrhovnik u pedtanskom sjemeniStu zeo je dogmatiku, a FiSer ckrveno pravo
i moralku s pastoralom. Filozofiju je s matematikom uzeo Karlo Pavif, a D.
Hartman povif est i fiziku s ekonomiiom. Prvi prodirektor dakovatkog sieme-
niSta bio je Stjepan Opoevdanin, a rektor Duro Serti6. Kao normalni broj
klerika u Dakovadkom sjemeniStu bio je 36 pitomaca.
Uskoro su strani profesori zamijenjeni doma6im. Tako je 1808. g.
Jacobija naslijedio Antun Mihali6, a 1.814. g. Fi5era i Karacsonya M.Vojvodii,
D. Emanovii i B. SmiloSevii, dok su filozofske predmete podijelil i I. Stanid i
M. Koler.
U Dakovadkom sjemeniStu je studirao i Josip Juraj Strossmayer od 183 1.
do 1833. godine, duveni biskup dakovadki i srijemski. Kasnije Strossmayer je
od 1842. g., nakon povratka iz Beda gdje je doktorirao iz teologije, bio
duhovnik i vicerektor Dakovadkog siemeni5ta do 1844., a potom profesor
fizike i matematika do 1847 . godine.z
Kao 5to je poznato Dakovadka biskupija je kao sufraganija potpadala do
sredine L9. st. pod Kalodku meteropoliju, pa je u nekim pitanjima bila vezana
uz Kalodu. Medu ostalim u arhivu Kalodke metropolije nalazi se i prijepis
Statuta dakovadkog sjemeniSta, odnosno pravila kuinog reda i discipline za
pitomce ove visoke Skole, dok je Skolski sustav i program spadao na Ugarsko
kralj. namjesnidko vijeie u Budimpe5ti.r
Zelja nam je u osnovnim crtama prikazati pravila iz Statuta dakovadke
bogoslovije o kudnoj disciplini na temelju izvornog ovjerovljenog prijepisa
kojeg smo pronalli, kako je ve6 redeno, u arhivu Kalodke metropolije u
Madarskoj. Rukopis je napisan latinskim jezikom na formatu A3 na 33 dosta
sitno ispisanih stranica.
Statut prvo daje op6e podatke o znadenju reda i discipline za klerike koji
se odgajajtza viSi poziv i koji ie biti primjer ljudima. Zbogtoga je i osnovao
biskup Antun Mandid dakovadko sjemeni5te odnosno internat gdje 6e se
odgajati i studirati klerici.a
1. Nakon tih opdenitih upozorenja dolazi 30 todaka pod naslovom Sto
trebaiu klerici iiniti (agenda). Tu spadaju svi pozitivni propisi za 5kolu,
blagdane, odmor, ku6ni red u zavodu tizvannjega, kod jela, spavanja i studija.
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Nakon dolaska u zavod (krajem listopada) klerici trebaju prvo obaviti
duhovne vje1be,porom nadiniti inventar svojih osobnih stvari koie ie predati
na duvanl.. l it"-cima se preporuda da pripomognu svojim sredstvima kod
nabave dlohkih srvari, kao i^ostalih knjiga koje odobre profesori i rektor
Skole. Budu6i da su stariji studenti trebali za vrijeme praznika dtLati propo-
vijedi ili pouke <ljeci, trebali su donijeti pismene sastave i pokazati ih rektoru.
Ujedno zu bili duZni da o provedenim praznicima donestt izvjeSia mjesnog
Zupnika.
$to r. tide primania novih pitomaca, osim preporuke Zupnika, trebali su
imati krsni list, uvjet.ttl. o vladaniu, a napose se pazilo dt ly zdtavi' Bolesni
i 
""i 
koji su pohadali plerov., pijanke, sumnjiva diu3tva i slidno nisu se smjeli
pii-iti 
'u 
zavod,ler takvi nisu^ za sveienidki poziv. Sav svoj novac su trebali
pr.a"ti rektoru koji 6e im ga davati tijekom godine u pojedinim potreb-ama'
ilkoliko koji pitoo'^r r t^iinovac, iavno Ce ga poglavar opomenuti, a ako se
io ponoui,'treb"lo je razmotriti niegov daljnji ostanak 9 11vodu. Dalie 
se
gouori o pogl"varirn.a i kolegama, m.dutobnim odnosima i slidno- Tako naP-r.
kad idu izvan zavoda, trebaiu iii u grupama po dva dedno i u ti$ini' Na
zavodske srvari moraju paziii, a podinjenu Stetu namiriti. Slidno su duZni
duvati odje6u koju prime od ,"uoda. Napose trebaju odrZavati distoiu-
Bolesnike u zavodu ie sluZiti svi po abecednom redtt tjedan dana- DuZni su u
zimijednom mjesedno, a ljeti tiedno prozraditi s1oj1 posteljinu. Takoder ie
pitomci mesti ,pru"otti.o,l., tfog. tone dine dobro i nije uputno da to sluge
rade.
Nadalje su svi pitomci bili duZni 2 puta mjesedno i to svaki drugi detvrtak
naveder, oprati noge, jer to koristi i zdravlju i disto6i spavaonice'
Sljede6ih 8 todaka odnosi se na novake. Oni trebaju imati crni talar,5e5ir,
okovrainik, pojas, dvoie cipela i darape, te ostali ves, posteljinu (slamaricu,
*"dra., 2 piahtej i ostal. sitnice. Novaci ne smiiu razgovarati sa starijim
,trr.l.ntim a bez dozvole poglavara. Starije trebaju pozdravljati i iskazivati
cluZno po$tovanie. Razgovor sa svietovnim osobama ie zabranie-n,.. jedino
mogu r^zgoyar^ii rbogvelikog razloga a tada dozvolu daie rektor- JoS manie
,. f,r.poirt, studentima dopisivanje, " "1.9 
ba5 moraiu, _predat 6e pismo
rekrortr kao i kacl ga primaju. Za stolom u blagavaonici trebaju dedno sjediti
i bez galame.
Sljedeie dvije todke govore o nadinu otpuStanja pitomaca na praznike-
Medu bstalim ,. k"2., dla na praznike ne6e i6i oni koji su skloni losim
navikama i koji su slabi udenici, ved 6e uditi i vjeZbati se u odgoju u zavodu-
Dalje se u Pravilniku govori Sto su duZni diniti u svezi poboZnosti,
dednosti, discipline, kao n"pi.r da stalno trebaju nosi.ti crni talar, a okovratnik
smiju skinuti o-o'za vrijeme bolesti, kosu di5ati i sI. Za vriieme praznika se
trebaju posvetiti ponavlianiu gradiva, ditanju knfiga koje im preporude pro-
f.sori i irugim pii-;...nim vjeZbama u crkvi i sa Zupnikom-
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Sljededih 8 todaka govore da se nitko ne smije udaljavati prilikom
z-aiednidkih izlazaka, ulaziti u privatne kude, unositi hranu iti piee u zavod.
Zenskim osobama se strogo zabranjuje ulaziti bez potrebe u zavodrsusretati
sespos lugomis l idno .
2. Potom dolzi sljededih 26 totaka koje govore iega se pito?nci moraiu
iuuati (cavenda). Tako se napominje da nitko ne smije tcrSiti pravila, krivo ih
tumaditi i l i drugog nagovarati da pogre5no radi.-Ne smiju se isticati u
odijevanju, nositi Sareno i egzotidno se odijevati, kvasiti kosu mirisima ili
prahom i sl. Moraju izbjegavati svade, lo5 govoi, klevetanje i ogovaranje,
ruganje i ismijavanje.
Ako netko izlazi iz zavoda bez odobrenja, ulazi u privatne ku6e, razgo-
varasa Zenskim osobama sam ili preko drugoga i sl. bez inanjarektora, takiog
treba odmah otpustiti iz zavoda. Ako n.lii pitomac ne moZe nrpr.dovati i
znanju, treba mu pom o(i, a ako unatod toga nema uspjeha, treba ga otpustiti
kao i one koji podine teSki eksces. Ne smiju dr|ati iipele'u spav-aoniii, ,,iti
spavati u darapama.Zabranjeno je piti pi&izvan jela. floS mnogo roga diugo
se zabranjuje.
.3, Daljnjih-8 todaka govori o redu pitomaca u prirudnoj, zauodskoi
bolnici. Ta bolnica- se sastoji od jedne sobb s 2 krev.t, koli su paravanom
odijeljeni. Da se ne bi u tu sobu uvladili zdravi,u bolesnidki krev.i*og., do6i
:aTo oni paciienti koje li jednik pregleda i smjesti u krevet. Posjet bolesnikuje dopu5ten tek dozvolom rektora.
Potom dolaze upute za predvodnike, magisrre i zamjenike magistra
novaka u 9 todaka.
4. Sad istom slijedi dneuni red dakovadkog zavodaili sjemeni5ta. Njegove
osnovne odredbe su sljedeie:
Ustajanje u pola pet sati ujutro, potom obladenje, spremanje kreveta i
umivanje. Ll 5 sati se zatvara spavaoni ca, a pitomci odiaze u kapelicu na
molitvu i razmatranje do pola 6 kad slu5aju misu.
U 6 sati je studij u ti5ini. LI 8 sati podinju predavanja i traju do 10 sati,
potom je 15 minuta odmor, a od 10 i 15 do 10 i 45 studij, onda do 11 sati
ditanje Biblije i to tamo gdje su proili put stali.
U 11 sati idu u tiSini na rudak i to dva po dva od najstarijih do najmladih.
Sjednu za stolove na odredena mjesta. Za itolom se trebaju dolidno ponasati,
a.ne SakoTf]i prstima uzimati ielo iz zdiele. Prvo slu5aju u ti5ini ditanje jedne
glave iz Biblije, onda iz povijesti jedan paragraf, a zavr{ava se marrirologijem
toga. dana. 
-a 
stolom ne smiju pojedinadno usta jati, ve( svi zajedno na-znak
predvoditelia.Zabranjeno je uzimati hranu ili vino s drugog stota ili od susjeda
kao i iznositi hranu i piie izvan blagovaonice. Nakon lelisvi idu u kapelicu
a potom u svoje udionice.
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Poslije 
'1,2 
satr je slobodno. No i to se vrijeme preporuda za sviranje,
udenje jezlka, ponavljanje i slidno.
Petkom poslije rudka je Si5anje i to tako da svaki u roku 15 dana obnovi
krunu na glavi. Od pola 1 do 2 sataje studij, od2 do 4 popodne predavanje
(u ljeti od 3-5) i to tako da je prije svakog predavanja 15 minuta slobodno
vrijeme. Od 15 sati do 15 i 30 je slobodno, osimsubote, kada primaju odjeCu.
Kod primanja odjede i ve5a ne smije biti nekih makinacija s mijenjanjem
odjede, ve6 primaju prema svojim oznakama. [J 1 6 i 30 podinje studii i traje
do 18 i 45, a potom ponedjeljkom imaju stariji pitomci duhovni nagovor, a
novaci ditanje Biblije. No, srijedom u to vrijeme je nagovor za novake a ditanje
Biblije kod starijih, dok je u ostale dane u to vrijeme ditanje Biblije kod svih.
U 18 i 30 sati silaze u blagovaonicu na vederu poput rudka. - Dakle
vidljivo je da su uzimali samo dva obroka: rudak u 1L i vederu u 18 i 30 sati.
- Od 19 do 20 sati je slobodno, a potom vedernja molitva, ispit savjesti u
kapelici do20 i 30, zatim 15 minuta za svladenje i spremanje na spavanje tako
da-se n 20 i 45 gase svjetla. Poslije toga nitko ne smije biti izvan spavaonice
ili kreveta. Jedino rektor moZe dati dozvolo da netko ustane sat ranije zbog
udenja ili obavljanja nekih vjeZbi.
Na blagdane i nedjeljom je do 8 sati isto kao i radnim danom. Od 8 sati
se spremajuza polazak u katedralu kamo u redu dva po dva polaze u 8 i 30.
Kad se vrate iz katedrale imaju slobodno vrijeme do 10 i45, a onda L5 minuta
ditanje Biblije. U 11 sati je rudak, gdje je sve kao i radnim danom, iedino se
ispu5ta ditanje pod rudkom. Od Prve nedjelje DoSaS6a stariji klerici drZ'e
piopovijedi u blagovaonici pod rudkom i u crkvi, dok oni mladi imaiu
utorkom i detvrtkom kateheze, kao svojevrsne vjeZbe i nastupe.
Posilje 12 sati je slobodno, od 12 i 30 do 14 studii, od 1'4 do 14 i 30
vjeilbanje u obredima. Potom se pripremajuza vespere i u 14 i 45 odlaze u
katedralu. Poslije povratka se skuplja odnosno predaje rublje za pranie. U 16
i 30 do 18 sati je studij, a od 18 do 18 i 30 u nedjelju, utorak, detvrtak i petak
dr|e se dispute (Skolske rasprave), dok u ostale dane je studij. LJ 18 i 30 sati
je vedera, a ostalo kao i radnim danom.
Na dane odmora ili rekreacije imaju prije podne do 8 sati kao i inade, u
8 sati jeizlazakna Setnju do 10 sati, od 10 do 10 i 45 studii a potom biblijsko
ditanje, u 11 rudak kao obidno.
Popodne je slobodno do 1.2i 30, a potom do 13 vjeZbanfe u pjevanju i
obredima.lJ 1.4 sati je obvezni izlazakna rekreaciju. U 16 sati studij do 18, a
od 18 do 18 i 30 dispute, a u 18 i 30 vedera. U ljetno vrijeme je pjevanje i
obredi od 12i30 do 13 i 30, potom studij do 15 i 30, u 1,6 tzlazak, a ostalo
kao obidno. No ako je lo5e vrifeme za izlazakiz zavoda, pitomci se u kudi
zabavliajarazgovorom ili igrom , alibez prevelike galame. Na izletu se trebaiu




5. Prauila za uicerektora Pravilnik obja5njava u It todaka. On vodi
neposredniju brigu nad pitomcima, njihovom vladanju i ekonomskoj strani.
Pravila za prefekta stu,Cija imaju 5 todaka, a odnose se na udenje
pitomaca. On vodi njihove dispute, pomaZe kod udenja, te vodi brigu o
biblioteci.
Statut ima 5 todaka koje se odnose na duZnosti duhounika. Njemu je
povjereno duhovno vodstvo i odgoj klerika, u prvom redu pitanje savjesti,
morala, odgoja, propovijedi i kateheze. Opdenito on kreira poboZnost i
duhovnu formaciju pitomaca.
DuZnosti ekonorua lli kljudara su sadrZane u L3 todaka. Na njega se
odnosi ekonomska strana i briga zavoda, ukoliko je ne vrSi vicerektor.
Posebno rukovodi podrumom, kuhinjom, blagovaonicom, pekarom,
posudem, vodi inventar zavoda, dnevnik primitakaiizdataka, dnevnik robota
(rada) za sjemeni5te i sl.
Duinost kuhara je da po propisanom redu priprema rudak u 1L sati, a
vederu za 1.8 i 30. Govedinu ie nabaviti i pripremiti dan ranije te je rasjeCi za
pedenje. On 6e primiti od ekonoma potrebne namirnice. Hrana mora biti
dobro pedena i dista. Kuhar vodi brigu o kuhinji, smodnici, sudu, koje 6e svaki
dan prati sluSkinje, a 2 puta mjesedno 6e sude posebno odistiti travom kako
bi sude izgubilo svojstveni kuhinjski miris.
Za rutak ie svakog dana kuhar pripremiti 4, a za vederu 3 dobro
pripremljena jela. Bududi da u zavodu treba pripremitizara(.ak po 5 stolova
i toliko za vederu, brine se da bude spremljeno i toliko porcija. Cesto se jelo
pedeno meso uz neSto priloga.
Duinosti urtlara se sastoji u 4 todke. On se brine o vrtu, ne samo oko
povria, ved i oko nasa da, odrlaya staze i disti vrt.
DuZnostiuratara sadrZane su u 4 todke. On vodi brigu o ulasku i izlasku
iz sjemeniSta. Ne puSta Zenske osobe u zavod. Llkoliko neki od pitomaca
dobije posjetu, moZe uz kra6e vrijeme, uz dozvolu rektora, porazgovarati u
posjetnoj sobi. Vratar zimi predaje vicerektoru kljudeve sjemeniSta u20 i 30,
a ljeti u21, i 30, auzima ih zimi ujutro u 5, a ljeti u 4 i30 sati. Ujedno vratar
disti blagavaonicu, pali i gasi lampe, zvoni na ustajanje i slidno.
DuZnosti slugu sadrZane su u 4 todke. Studenti imaju 7 slugu od kojih
se jedan brine za rektora) a ostali spremaju jelo u blagovaonici i posluZuju
studente. Profesorima kod jela i u sobi 6e posluLivati studenti.
DuZnosti kuinih slugu nalaze se u 7 todaka. Za nj\h se traZi da budu
briZni, da stalno rade, pomaZe u kuhinji, z\mi se brinu o drvima zaloi,enje, a
ljeti, osim kudnih poslova, jo5 i rade u vrtu, nadalje sipaju vodu u WC dim
svane, diste hodnike 3 puta tjedno, te prostorije studenata, ali kad ovi nisu
prisutni i sl.
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7. Obveze rektora sadrZane su u 13 todaka. Njemu je povjerena briga
oko naobrazbe i odgoja klerika-pitomaca kao i cjelokupna uprava zavoda,
narodito oko nekreinina. On vodi personalije o studentima i njihovom
naprerku te obavjeStava biskupe. Jednom rijedju vodi brigu o z.gtadi, prosto-
rijama, biblioteci, redu u zavodu, disciplini, brine se da profesori savjesno
obavllaju svoje diZnosti i on je neposredni biskup ov zamjenik u zavodu-
Na koncu dolaze posebne obueze rektora u 23 todke. Kod toga se
naglaSava njegova briga kod dolaska i odlaska odnosno prijama p_itomaca u
taiodi ocllaska izzav6da. Na blagdan Svih Svetih (1.XI.) svake godine rektor
pre<lvodi i predstavlia nove klerike biskupu koji ih obladi u kleridku odjedu.
irrije podetka ,r"rt"u. (sv. Mirko) dita rektor svim studentima ova pravila.o
t 
"i""1 
disciplini i dnevnom redu. Ta pravila 6e im ditati svakog mjeseca, da
ih pitomci 5to bolje upamte i drZe. Nakon togi vrSi raspored duZnosti
rtnd.n"ta i daje im pisanu instrukciiu o njihovim duZnostima.
o"'::#;*ti;ljiil'""
Na temelju biskupove odredbe izvrSen je 1814. S; ispravak u tome Sto
pitomac, koji po zavrSetku studija napuSta sjemeniSte, kad ide u Zupu, moZe




1 Pavi6 M., Biskupsko sjemeni5te u Dakovu, Dakovo, 1'906. i Em. GaSi6, Brevis
conspectus historicus...., Osijek, 1'944.
2 Cepeli6-pavi6, Josip J. Strossmayer, Zagreb,1900.-1906., str. 83.
3 M.tropolitanski arhiv u Kalodi, Fasc. XXVI, No 155571 ex 1828.
a Mandid je bio dakovadki  sr i jemski  b iskup od1.4.07.1805. do 1L.01.1815.
g. ViSe vidi: Em. GaSi6, Brevis conspectus historicus..., Osijek, 1'944., str. 82-83'
5 Iu"r, Matizovi6 je bio rektor od 1810. do 1'832. g. ViSe o
Ga5ie, nav. djelo, str. 104.
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